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ท่ีผ่านมาเทคโนโลยีการส่ือสารไร้สายไดถู้กพฒันาอย่างต่อเน่ืองและขยายตวัอยา่งรวดเร็ว
เช่น ระบบส่ือสารโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ระบบโครงข่ายทอ้งถ่ินไร้สาย รวมถึงระบบส่ือสารท่ีเป็น
โครงข่ายไร้สายบนร่างกายมนุษย์ (Wireless Body Area Network : WBAN) ซ่ึงการส่ือสารบน
ร่างกายมนุษย ์ไดรั้บความสนใจสูง เน่ืองจากการส่ือสารบนร่างกายมนุษยส์ามารถนาํไปประยุกต์
การใชง้านไดห้ลายดา้น งานดา้นการทหาร การรักษาความปลอดภยั ดา้นการแพทย ์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตและทรัพยสิ์น โดยเฉพาะดา้นการแพทยส์าํหรับผูป่้วยท่ีตอ้งการดูแลรักษาอย่างใกลชิ้ด ผูป่้วย
โรคหัวใจ ผูป่้วยเบาหวาน ผูป่้วยโรคชราภาพ สําหรับปัจจยัพื้นฐานในการตรวจสุขภาพ อตัรา 
การเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต อุณหภูมิ ระดับนํ้ าตาลในเลือด รวมไปถึง อุปกรณ์ตรวจวดั
สัญญาณหรือเซนเซอร์ ท่ีส่วนต่าง ๆ ของร่ายกาย การส่ือสารเครือข่ายไร้สายบนร่างกายมนุษย์
แบ่งเป็น การส่ือสารบนร่างกาย และการส่ือสารภายนอกร่างกาย ซ่ึงการส่ือสารไร้สายจะตอ้งมี
สายอากาศในการกระจายคล่ืนสัญญาณ ในการรับส่งขอ้มูล วิทยานิพนธ์น้ีจึงนาํเสนอการออกแบบ
และสร้างสายอากาศบนร่างกายมนุษยท่ี์มีความถ่ีปฏิบติัการ 2.4 GHz และ 5.8 GHz ซ่ึงสามารถ
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The wireless communication technology has been continuously developed and 
expanded, such as mobile communications, Wireless local area network systems. And s 
Wireless Body Area Network: (WBAN) Since communication on the human body can be 
applied to military. Security, medical around us Especially for patients who need medical 
care closely. with heart disease. diabetic patients. application  of WBAN. For basic health 
check. Heart rate, blood pressure, temperature, blood sugar level, that systems has to be 
use for communication to various parts of the body communication on the human body to 
or communications inside body. Antenna has important part for WBAN sensor. This 
thesis, we propose to design and build an antenna on the human body has, operating on 
dual frequency 2.4 GHz, and 5.8 GHz, which can support wireless communication 
standard IEEE 802.15 by offering an antenna quasi-rhomboid shaped like a diamond, two 
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